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Diplomsko delo je osredotočeno na oblikovanje CMF (Colour, Material and Finish) elementov notranje opreme v 
avtomobilski industriji. Na izbranem primeru notranjosti avtomobila bo s študijo in zasnovo preoblikovanja 
elementov CMF prikazan njihov odnos do drugih komponent v interierju ter njihov prispevek k funkcionalnosti, 
uporabniški izkušnji, estetiki in blagovni znamki kot celoti.
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena raziskovalna faza, ki se osredotoča na pomen CMF elementov v 
oblikovanju ter njihov medsebojni odnos, funkcionalnost in podpiranje identitete blagovne znamke ter 




BA Thesis focuses on CMF design (Colour, Material and Finish) of the interior equipment elements in automotive 
industry. The chosen example of car interior will show, through study and scheme of redesign of CMF elements, 
their relation to other components in the interior, as well as their contribution to functionality, user experience, 
aesthetics, and brand name altogether.
The first part of the Thesis presents the research phase, focusing on the importance of CMF elements in design, 
and their mutual relation, functionality, and brand name identity support together with user experience. The 
succeeding part of the Thesis is the research of materials, surface processing, and colour palette, leading to the 
planning phase of car interior redesign.
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1 UVOD
Porabniki svoje potrebe zadovoljujejo z nakupom primernega vozila glede na njihovo finančno stanje, preference, 
starostno skupino, vrsto vozila, ipd. Ker na nakupni proces poleg razuma vplivajo tudi čustva, pri nakupni odločitvi 
veliko vlogo igrata tudi estetska vrednost in celovita uporabniška izkušnja produkta oziroma blagovne znamke. 
Vizualne, tipne ter slušne lastnosti, uporabnost in emocije lahko v porabniku vzbudijo čustva, zaradi katerih se 
verjetnost za nakup lahko poveča. Na tem mestu v avtomobilizmu nastopi oblikovanje barv, materialov in končne 
obdelave le-teh (v nadaljevanju CMF (Colour, Material and Finish) design). Z dobrim oblikovanjem CMF elementov 
lahko na trgu dosegamo dobre rezultate, saj s tem predstavimo značaj ter statusni simbol produkta, s povečano 
estetsko vrednostjo pa zvišamo vrednost tudi blagovni znamki.
Cilj zastavljenega projekta je torej oblikovanje interierja avtomobila na osnovi CMF elementov, ki podpirajo
funkcionalnost, uporabniško izkušnjo, blagovno znamko in estetiko ter odnos med vsemi naštetimi elementi. Po 
raziskovalno - analitičnem delu bo na dotičnem primeru avtomobilske blagovne znamke, prikazana uporaba CMF 
elementov v oblikovanju.
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2 RAZISKOVALNO - ANALITIČNI DEL
    
    2.1 CMF OBLIKOVANJE
CMF design je integralna disciplina v oblikovanju, ki deluje na področju funkcionalnega in psihološkega učinka pri 
oblikovanju produktov. Osredotoča se na tri glavne elemente; barve, materiale in končno obdelavo ter njihovo 
usklajenost, da z njimi dosežemo popolno ravnovesje med funkcionalnostjo in estetskim videzom produkta, s 
katerim ustvarimo odlično uporabniško izkušnjo.1 
CMF design je relativno nova disciplina, ki se je kot samostojna uveljavila šele v zadnjih letih. Uporabljamo jo 
na skoraj vseh področjih oblikovanja: od elektronike, avtomobilizma, kozmetike in embaliranja. CMF Design je 
postal zelo uporaben predvsem iz ekonomskega vidika proizvodnje, saj z izbiro pravih materialov, barv in končne 
obdelave elementov, lahko znižamo ceno izdelka, hkrati pa ohranimo njegov visoko kakovosten videz. Iz 
trženjskega vidika je CMF design močno izražen, ko pride do pozicioniranja izdelkov na trg. Z ustreznimi 
kombinacijami CMF elementov lahko dosežemo višjo stopnjo vrednosti blagovne znamke ter vzbudimo čustveno 
povezanost med produktom in porabnikom, kar podjetju prinese tudi višji dobiček. Da je rezultat CMF Designa 
uspešen, moramo poznati funkcionalne, tehnične in tehnološke ter psihološke elemente barv, materialov in končne 
obdelave. Zato so na področju CMF Designa zaposleni strokovnjaki z različnih strokovnih področij. CMF 
oblikovalci se ukvarjajo predvsem s funkcionalnostjo in tehnologijami materialov, psihologijo barv in estetskimi 
trendi.
______________________________
1 Liliana BECERRA, CMF design: the fundamental principles of colour, material and finish design, Amsterdam 2016, str. 12.
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CMF design delimo na različna področja delovanja. Kljub temu da so na različnih področjih integrirane različne 
stroke, vsi skupaj oblikujejo celoto. CMF elementi se med seboj podpirajo in dopolnjujejo, uspešnost vseh treh pa 
tvori funkcionalno in estetsko dovršeno celoto produkta. Trenutno je CMF design najbolj uporabljen v oblikovanju 
notranje opreme ter oblikovanju zunanjosti in notranjosti v avtomobilski industriji.2
CMF design lahko v grobem delimo na dva koncepta, in sicer na čustveni in funkcionalni koncept. Čustveni 
koncept temelji predvsem na ustvarjanju vizualnih zaznav vrednosti produkta. To pomeni, da s CMF designom v 
porabniku želimo vzbuditi čustva, ki bodo igrala veliko vlogo pri nakupu produkta. Ljudje vedno najprej opazimo 
stvari, ki nas vizualno privlačijo – ali nam je všeč samo estetika, morda pa v nas oživi spomin na nekaj 
pozitivnega. To v porabniku povzroči nekakšno čustveno navezanost na produkt. Poleg izključno funkcionalnih in 
nujno potrebnih stvari kupujemo tudi tiste, ki nam določajo nekakšen statusni simbol, značaj. Gre torej za 
oblikovanje estetske dovršenosti produkta, s katerim se bodo porabniki lahko identificirali.3
Funkcionalni koncept pa je popolno nasprotje čustvenemu. Gre za strategijo oblikovanja CMF elementov, kot so 
določanje ciljnih kupcev, oglaševanje, trajnost in uporabnost produkta, ter njegovo pozicioniranje na trgu.4 
Dobro zasnovana strategija oblikovanja pomeni razumevanje odnosa med porabnikom in produktom, od prvega 
stika do dolgotrajne uporabe izdelka. 
Funkcionalni koncept je prisoten od začetka razvijanja produkta, medtem ko se emocionalni vidik priključi v 
kasnejših stadijih procesa oblikovanja.5
______________________________
2 Prav tam, str. 14.
3 Prav tam, str. 22.
4 Prav tam, str. 31.
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Temelji predvsem na vizualni podobi končnega 
produkta, lahko izboljšajo predstavo o produktu 
(nevtralne, črna in bela barva so trajne, žive 
barve pa so pogosto stvar trenutnih trendov).
Oblikovanje barv se v proces vključi v 2. koraku 
med raziskovanjem trendov.
OBLIKOVANJE MATERIALOV
Zahteva poznavanje tehničnih in tehnoloških 
lastnosti materialov, temelji na določanju
primernega materiala za opravljanje določene 
funkcije, končnega videza izdelka, ipd.
Oblikovanje materialov je v proces vključeno že 
od samega začetka.
KONČNA OBDELAVA
Končna obdelava je najbolj povezana z 
oblikovanjem materialov, z obdelavo pa lahko 
ustvarjamo vzorce in teksture, ki jih želimo 
doseči za estetsko videz produkta.
Končna obdelava se v proces vključi v 4. koraku, 








Slika 1 Proces oblikovanja CMF elementov.
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Področje oblikovanja barv temelji predvsem na vizualni podobi končnega produkta. Najbolj pogosto je opaženo v 
avtomobilski industriji in potrošniškem blagu. Poleg poznavanja tehničnih lastnosti barv morajo biti oblikovalci na 
tem področju dobro seznanjeni s konstantno spreminjajočimi se trendi.6
Poleg emocionalnega koncepta imajo barve tudi funkcionalne atribute, ki lahko izboljšajo uporabnost in predstavo 
o produktu. Ko govorimo o izboru barv v oblikovanju, se to močno navezuje na trajnost produkta. Medtem ko so 
nevtralne barve ter črna in bela trajne, so žive barve stvar trenutnih trendov.7 
Podjetja ponavadi uporabljajo žive barve pri produktih, ki se ujemajo s trenutnimi trendi in niso namenjeni temu, 
da bi trajali dlje. To je vidno pri oblikovanju embalaž, kozmetike in tehnologije, kot so telefoni, ki jih uporabniki 
hitro menjamo.8
V avtomobilski industriji se uporablja predvsem nevtralne ter črno in belo barvo, saj simbolizirajo eleganco 
oziroma trajnost, medtem ko športni avtomobili ter avtomobili, katerih ciljni kupci so mladi, uporabljajo žive in 
močne barve. 
    2.1.1 Oblikovanje barv
______________________________
6 Prav tam, str. 15.
7 Prav tam, str. 69.
8 Prav tam, str. 72. CMF
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Oblikovanje materialov zahteva poznavanje tehničnih in funkcionalnih lastnosti materialov. Pomembno je določiti, 
kateri funkciji na produktu je namenjen določen material in kaj je za naravo uporabe tega produkta primerno.
Pri izbiri materialov imajo veliko vlogo tehnične in tehnološke možnosti obdelovanja ter končna obdelava 
materialov. S slednjo lahko brez dodajanja barv dosežemo željen končni videz produkta. Poleg tega je pomembna 
tudi trajnost materiala in njegove lastnosti po končani uporabi, kot sta na primer recikliranje in ponovna uporaba.9
Pri avtomobilih nižjega in srednjega cenovnega razreda lahko opazimo vedno več uporabljene reciklirane plastike 
oziroma umetnih mas, medtem ko v avtomobilih višjih cenovnih razredov še vedno uporabljajo pravo usnje in 
dražje nereciklirane plastike.
    2.1.2 Oblikovanje materialov
______________________________
9 Prav tam, str. 17. CMF
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To področje je najbolj povezano z oblikovanjem materialov, saj s končno obdelavo lahko ustvarjamo vzorce in 
teksture, ki jih želimo doseči za estetski videz produkta. S končno obdelavo določamo, kakšen bo določen del 
produkta na otip in kakšen bo končni izgled materiala. Tudi oblikovalci, zaposleni na tem področju, morajo slediti 
trendom, saj končne obdelave pogosto za seboj pustijo vzorce.10
    2.1.3 Končna obdelava
______________________________
10 Prav tam, str. 16. CMF
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    2.2 IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE
Identiteta blagovne zanamke je podoba podjetja oziroma način, kako se podjetje želi predstaviti javnosti in 
kakšno podobo želi ustvariti v očeh porabnikov. Z  identiteto želijo doseči emocionalno povezanost med podjetjem 
in porabnikom, kar vodi v identifikacijo potrošnika z blagovno znamko.
Identiteto blagovne znamke gradijo zunanji elementi, vidni uporabnikom, in sicer ime podjetja, logotip, vizualna 
podoba embalaže in produktov, barve in oglaševanje. S temi elementi podjetje nakazuje na vrednost blagovne 
znamke in vrednote podjetja. Vsi elementi se morajo med seboj dopolnjevati oziroma podpirati ter nositi 
sporočilo, ki ga podjetje želi uspešno komunicirati.11
Z uspešno identiteto lahko podjetje doseže veliko prednost pred svojo konkurenco in izboljša oziroma poveča 
svojo prepoznavnost. Dobro zgrajena identiteta blagovne znamke lahko vodi k zvestobi in zaupanju kupcev, visoki 
kredibilnosti in visokim prihodkom.12
______________________________
11 Sandra LIM, Brand Identity, Investopedia, dostopno na: <https://www.investopedia.com/terms/b/brand-identity.asp> (18.3.2019).
12 Brand Identity: What is it and why is it so important, 18.9.2012, Snap, dostopno na: <https://www.snap.com.au/design/
about-brand-identity.html> (18.3.2019).
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    2.2.1 Identiteta blagovne znamke v avtomobilski industriji
Večina blagovnih znamk v avtomobilski industriji poleg vizualne podobe svojih produktov kot glavni element 
brand identitete uporablja tudi ozaveščanje o vrednotah podjetja. Tako Volvo govori o varnosti, BMW o užitku v 
vožnji, Renault pa o strasti do življenja.
Naša predstava o avtomobilski blagovni znamki ponavadi sestoji iz poznavanja in razumevanja ali pa iz izkušenj, 
ki jih imamo z blagovno znamko. Proizvajalci avtomobilov največkrat igrajo na čustveno noto, kar pa dosežejo z 
‘zapeljivim’ oblikovanjem, ki nas bo pripeljalo do identifikacije z blagovno znamko oziroma do želje po nakupu. Če 
pa si avta ne moremo privoščiti, je njihov cilj, da si ga vseeno želimo bolj kot katerikoli drug avto.13
Avtomobilske blagovne znamke želijo pokazati unikatnost, da bi s tem privlačile kupce. Tu pridejo na vrsto 
vrednote, s katerimi se podjetja predstavljajo. Vrednote morajo biti jasno in dosledno izražene, da pri čim večjem 
segmentu kupcev dosežejo emocionalno povezanost in identifikacijo z blagovno znamko.14
______________________________
13 Tony LEWIN in Ryan BORROFF, How to design cars like a pro, Minneapolis 2010, str. 82.
14 Prav tam, str. 83.
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______________________________
15 Eva Mizgur, Pogovor z lastnikom avtohiše Malgaj, Andrejem Malgajem, Ljubljana, 20.3.2019.
Poleg prepoznavne zunanjosti je pomemben tudi pravilen izbor barv in materialov interierja. Medtem ko v 
avtomobilih nižjega razreda najdemo umetne mase in imitacije dražjih materialov, v avtomobilih višjih razredov 
opazimo pravo usnje in dražje nereciklirane plastike. 
Pri avtomobilih nižjega razreda sama brand identiteta na pride toliko do izraza, saj porabniki iščejo ugodne 
ponudbe, zadovoljstvo z vozilom in servisnimi ponudbami. Pri nakupu avtomobila kupca najbolj privlači zunanji 
izgled, nato pa je pomembna primerna cena s sprejemljivo notranjo opremo. V višjih razredih kupci pri 
avtomobilu iščejo določene lastnosti, tehnološke karakteristike, dodatno opremo, veliko pozornost pa namenijo 
tudi detajlom in posebnostim v interierju avtomobila.15
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    2.2.2 Izbrana blagovna znamka
Za primer študije, kako lahko s premišljenim oblikovanjem CMF elementov, interier avtomobilov nižjega razreda 
približamo estetski dovršenosti in uporabniški izkušnji avtomobilov višjih razredov, sem izbrala blagovno znamko 
Renault.
Groupe Renault je francoski proizvajalec avtomobilov, ustanovljen leta 1898. Podjetje stremi k oblikovanju 
kvalitetnih, trajnostnih vozil z odlično uporabniško izkušnjo. To pomeni ustrezen izbor oblik, barv in materialov ter 
končne obdelave, ki so prijetne za uporabnika. Zadovoljstvo uporabnika je na prvem mestu, s svojimi produkti 
pa želijo komunicirati strast, zato je vrednota blagovne znamke Renault Passion for Life – strast do življenja.16
______________________________
16 Attract and satisfy yourself, Groupe Renault, dostopno na <https://group.renault.com/en/our-company/quality/attracting-satisfy-
ing-our-customers/> (29.4.2019).
Slika 2 Renault - Passion for Life
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Logotip blagovne znamke Renault predstavlja diamant in želi poudariti kakovost blagovne znamke, dizajna in 
inženirstva. Prvič je bil predstavljen leta 1925. Na začetku je imel na sredini napis Renault, vendar so ga zaradi 
velike prepoznavnosti blagovne znamke kasneje umaknili in obdržali samo grafično podobo diamanta, ki se je z 
leti seveda spreminjal.17
Po drugi svetovni vojni je Renault postal popularna blagovna znamka s cenovno dostopnimi avtomobili. Ena izmed 
podružnic Groupe Renaulta je Dacia, ki je na trg vstopila kot konkurenčna, zaradi katere je bil Renault 
primoran svoje oblikovanje povzdigniti na bolj prestižen nivo. Preoblikovanje se je začelo z zunanjostjo
avtomobilov. Temu je sledilo preoblikovanje notranjosti z uporabo novejših, kvalitetnejših materialov. Za to je 
zaslužen strokovnjak na področju oblikovanja CMF elementov François Farion. Oblikovanje Renaultovih interierjev 
temelji na udobnosti vozila, uporabi prijetnih materialov in barv ter odlični uporabniški izkušnji s ciljem, da se bo 
le-ta dotaknila največjega števila ljudi.18
______________________________
17 Martin GURDON, David LONG, Andrew NOAKES in Chris QUILLER-REES, The classic car book: the definitive visual history, London 
2016, str. 258.




S spremenjeno strategijo oblikovanja Renault danes proizvaja dinamične in prepoznavne avtomobile, ki s 
svojim karakterjem vzbujajo željo po nakupu. Vizijo športnega in dinamičnega videza eksterierja je uspelo doseči 
oblikovalcu Francku Le Gallu z oblikovanjem novega Renault Megana in njegovih športnih različic.19
Na podlagi osnovnega modela Renault Megana bo v diplomskem delu prikazan proces oblikovanja CMF 
elementov v interierju avtomobila. Zgled za oblikovanje so CMF elementi in uporabniška izkušnja višjih 
avtomobilskih razredov, s ciljnimi stroški nižjega razreda. Posledica tega bo boljša uporabniška izkušnja ter 
sovpadanje vizualne podobe notranjosti s športnimi in dinamičnimi karakteristikami zunanjosti avtomobila.
______________________________
19 Discover the New Renault Megane, Groupe Renault, 7.9.2015, dostopno na <https://group.renault.com/en/news/blog-renault/discov-
er-the-new-renault-megane/> (29.4.2019).
21
Slika 3 Renault Megane
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    2.3 INTERIER AVTOMOBILA
Interier avtomobila sestavljajo vrata (obloge na vratih), sedeži, armaturna plošča, menjalna ročica, volan, 
preproge in strop. Elementi morajo biti oblikovani ergonomsko in tako, da bodo uporabniku nudili čim več udobja. 
Vsi elementi morajo biti popolnoma funkcionalni ter enostavni za uporabo in uporabniku popolnoma razumljivi.20 
Do nedavnega so estetsko dovršene notranjosti pripadale le luksuznim avtomobilom, nižji avtomobilski razredi pa 
so interierje opremljali večinoma le s plastiko, ki je cenovno najbolj ugodna. V zadnjih letih, lahko opazimo kar 
nekaj avtomobilov, ki sodijo v nižji avtomobilski razred, vendar je njihova notranjost z oblikovanjem zelo 
napredovala. Želja po izboljšanju notranjosti, brez višanja stroškov proizvodnje, oblikovalce žene k raziskovanju 
novih materialov in površin.21
______________________________
20 Automotive design, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_design> (15.3.2019).
21 LEWIN in BORROFF, op. 13, str. 30.
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    2.3.1 Vloga CMF elementov v avtomobilski industriji
CMF design je v avtomobilski industriji proces razvijanja končnega izgleda avtomobila. Poleg barv, materialov in 
končnih obdelav CMF elementov pa ne smemo zanemariti ergonomskih, estetskih in funkcionalnih vrednot, ki so 
med seboj popolnoma povezane.
Večji del oblikovanja CMF elementov podpirata industrijsko in grafično oblikovanje, kjer se estetski videz združi z 
ergonomijo in funkcionalnostjo elementov v interierju avtomobila. Vse skupaj mora tvoriti celoto, v kateri se nič 
od naštetega ne izključuje. Pri oblikovanju interierja avtomobila mora oblikovalec ustvariti pravilne oblike, 
proporce, površine, izbrati prave barve in materiale na vseh elementih avtomobila, s katerimi z vidika
uporabnosti, funkcionalnosti in ergonomije porabniku omogoči čim večje udobje ob uporabi. Med oblikovanjem 
interierja se CMF elementom priključijo tudi druge panoge oblikovanja, kot so moda, arhitektura, produktno 
oblikovanje in oblikovanje pohištva. Za dobro oblikovano notranjost avtomobila je pomembno poznavanje barv, 
polimerov (obloge vrat, armaturna plošča volan), kovin, lesa (detajli), tekstila (npr. usnjeni sedeži, avtomobilske 
preproge, ipd.). Poleg tega je potrebno tudi neprestano spremljanje in raziskovanje globalnih trendov, ki jih 
vključujemo v vse procese oblikovanja.22
V avtomobilski industriji gre pri trendih pravzaprav za napovedovanje le-teh. Predvideti moramo, kaj se bo v 
skladu s trendi dogajalo čez 5 - 6 let, ko bo avtomobil prišel na trg.23 Ker pa ima avto kot produkt dolgo 
življenjsko dobo, mora biti oblikovan tako, da bo ostal sodoben še približno 10 let, kar je povprečna življenjska 
doba avtomobila.
______________________________
22 Automotive design, 2019, op. 20.
23 LEWIN in BORROFF, op. 13, str. 8.
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    2.3.2 Uporabniška izkušnja pri uporabi avtomobila
Dobro uporabniško izkušnjo v avtomobilski industriji ustvarimo z izpolnjevanjem pričakovanj kupca. Gre za 
interakcijo med porabnikom in produktom na podlagi preferenc, varnosti, funkcionalnosti in kompleksnosti
uporabe.
Avtomobile izbiramo na podlagi estetike in karakteristik, s katerimi se lahko poistovetimo. Ne glede na vrsto 
avtomobila (športen ali luksuzen) pričakujemo, da bo iste lastnosti sporočal tudi dizajn notranjosti. 
Pomembno je, da se uporabnik med vožnjo počuti varno, kar lahko dosežemo s pravilnim izborom materiala. 
Če nam le-ta omogoča dobro oprijemljivost, ima uporabnik občutek popolne kontrole nad vozilom. Vsi elementi 
morajo biti uporabni in lahko razumljivi, da voznik ne porabi preveč časa za razumevanje kontrol. Pričakovana 
lastnost je tudi intuitivnost, ki uporabniku omogoča nezavedno vodenje skozi proces uporabe avtomobila.
Materiali morajo biti vizualno privlačni in prijetni na otip, saj nam to daje občutek kvalitete in trajnosti. To 
storimo z uporabo dražjih materialov ali z njihovimi imitacijami. Veliko vlogo igrajo tudi detajli, ki običajno spo-
ročajo višjo vrednost produkta. Tudi barve veliko povedo o karakteristiki avtomobila.
25
    2.3.3 Razredi v avtomobilski industriji
Avtomobilski razredi se ponavadi oblikujejo po moči motorja ali njegovi prostornini, velikosti, vrsti avtomobila ipd. 
Delimo jih v pet razredov, in sicer:
• nižji razred,




Tudi od cene avtomobila je odvisno, v kateri razred sodi določena blagovna znamka ali model avtomobila. Splošno 
znano je, da imajo avtomobili višjih razredov tudi bolj estetsko dovršeno notranjost. Uporabljajo dražje materiale 
in veliko več pozornosti posvetijo detajlom (npr. šivi na volanu, sedežih, ročno izdelani detajli, pri luksuznih 
avtomobilih tudi ročno šivanje ipd.). S ceno avtomobila in razredom v katerega sodi, pa morajo sovpadati tudi 
cene in stroški materialov, njihove obdelave in proizvodnje ter izbor tehnologije za obdelovanje le teh.24
______________________________
24 Eva Mizgur, Pogovor s sociologom, publicistom, razsikovalcem in razvojnikom vsebin trajnostne mobilnosti, Andrejem Brglezom, 
Ljubljana, 21.3.2019.
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    2.3.4 Oblikovanje interierja avtomobila na podlagi CMF elementov
V avtomobilski industriji je CMF design ključen pri oblikovanju eksterierja in interierja avtomobila. To vsebuje 
pravilno izbiro barv in materialov, kasneje pa tudi njihovo končno obdelavo. Oblikovalec mora barve in materiale 
izbrati na podlagi funkcionalnosti, ergonomičnosti in estetike. To ustvari z ujemanjem vseh izbranih CMF 
elementov, ki jih je uporabil pri oblikovanju interierja avtomobila. 
Poleg barv in materialov je pomembna tudi tekstura elementov v avtomobilu; sedeži, ki so lahko oblečeni v blago 
ali usnje, preproge, ki so lahko gumijaste ali iz blaga, material volana (ne sme drseti in mora imeti dober oprijem) 
itd. Oblikovalec mora biti pri izboru materialov najbolj pozoren na obstojnost; najpomembnejša je pri elementih 
interierja, ki so nenehno v stiku z uporabnikom, in sicer volan, menjalna ročica, kljuka ter sedeži in gumbi.25  
CMF elementi pravzaprav govorijo o identiteti avtomobilske blagovne znamke ali pa samo določenem modelu. 
Postopek za oblikovanje, ki ga proizvajalci uporabljajo za identifikacijo opreme in posebnih lastnosti avtomobila, 
v avtomobilski industriji imenujemo Color and Trim Design.26
______________________________
25 Automotive design, 2019, op. 20.
26 Trim level (automobile), Wikipedia, dostopno na < https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trim_level_(automobile)#Trim_packages > 
(30.4.2019).
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Trim level oziroma stopnja trima določa opremo in značilnosti, vključene v osnovni model. Nivo lahko 
nadgrajujemo na podlagi ponujenih paketov, ki variirajo od osnovnega do popolno opremljenega 
avtomobila. Različice modelov torej vsebujejo drugačne trime, te pa so lahko: 
• izboljšava izgleda (drugačne barve, izboljšani posamezni elementi - sprememba materiala),
• športni paket (izboljšan motor, zavore, diferenciali z omejenim zdrsom),
• varnostni paket (dodatni airbagi, izboljšava stabilnosti vozila).27
Trim Level izbiramo na podlagi izgleda avtomobila ali učinkovitosti. Nekateri proizvajalci nam to omogočajo z več 
različicami enega modela avtomobila, pri nekaterih pa to sploh ni mogoče. Pri višjih avtomobilskih razredih, kot 
je na primer Porsche, pa ima uporabnik možnost personalizacije avtomobila. Po svoji želji lahko določi barve ali 
grafične podobe na eksterierju avtomobila ter barve in materiale na vseh elementih interierja.28
Različne trim stopnje so dobro razvidne pri izbranem modelu blagovne znamke Renault – Megane. Osnovni 
model Megana sodi v nižji srednji razred, sledijo pa mu dražje različice in športna verzija. Vsaka različica ima več 
dodatne opreme, najbolj dovršena pa je športna verzija Megane RS. Ta sodi dva avtomobilska razreda višje, kar 
pomeni tudi uporabo boljših materialov, ki jih lahko opazimo pri višjih razredih.29
______________________________
27 Prav tam.
28 Ronald MONTOYA, Trim Levels 101: All About Trims, Styles, Options and Packages, Edmunds, 26.5.2017, dostopno na <https://www.
edmunds.com/car-buying/trim-levels-101.html> (30.4.2019).
29 MIZGUR 2019, op. 24.
28
Slika 4 Interier Renault Megana
VOLAN - Poliuretanska pena (imitacija gladkega usnja)
SEDEŽI - Blago v temni barvi
ARMATURNA PLOŠČA - Reciklirana trda plastika z grobim izgledom
OKRASNE LETVICE - Metalizirana plastika
MENJALNIK - Recklirana trda plastika, metalizirana plastika, skaj
RENAULT MEGANE
29
Slika 5 Interier Renault Megana RS
VOLAN - Poliuretanska pena v kombinaciji z alkantaro
SEDEŽI - Alkantara
ARMATURNA PLOŠČA - Reciklirana mehka plastika z grobim izgledom
OKRASNE LETVICE - Imitacija karbona
MENJALNIK - Recklirana trda plastika, galvanizirana plastika, usnje
RENAULT MEGANE RS
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    2.3.5 Najpogosteje uporabljeni CMF elementi v oblikovanju interierja avtomobila
Uporaba plastike v večjih količinah se je začela v avtomobilski industriji okoli leta 1950, ko je plastika dosegla 
revolucionaren prodor na trg. Prva taka plastika je bila ABS, ki se, poleg delov avtomobila in pokrovov koles, 
danes največkrat uporablja za izdelavo armaturne plošče. ABS-u so sledile še druge plastike, trenutno pa so 
vodilne v uporabi reciklirane plastike oziroma plastične mase.30 (Automotive Material Plastics, pdf.)
Uporaba določenih materialov se razlikuje glede na razrede avtomobilov. Ključno vlogo pri izbiri materialov pa ima 
strošek njihove proizvodnje oziroma obdelave. Seveda pa lahko kakšen dražji element, ki ga sicer opazimo pri 
višjih avtomobilskih razredih, najdemo tudi v nižjem. Gre za kompromis med dražjimi stroški materiala in 
posledično nižjimi stroški njegove obdelave. 
______________________________
30 Katarína SZETEIOVÁ, Automotive materials: plastics in automotive markets today, Institute of Production Technologies, Machine Tech-









































Reciklirana trda ali mehka 
plastika z gladkim izgledom
Kovina ali imitacija kovine
Gladke umetne mase, pravo 
usnje ali imitacij
Kovina, les, ročno izdelano
Umetne mase, poliuretanska 
pena, umetno usnje
Imitacija kovine in tovarniško 
šivanje
Umetno ali pravo usnje, umetne 
mase
Imitacija kovine, lesa in 
tovarniško šivanje
Pravo usnje
Ročni izdelani leseni ali kovinski 
vložki, ročno šivanje
Plastika (ABS), skaj
Metalizirana ali galvanizirana 
plastika, na usnju tovarniško 
šivanje
Plastika (ABS), umetno ali pravo 
usnje
Eloksiran aluminij, galvanizirana 
plastika
eloksiran aluminij, pravo usnje
Ročno izdelani leseni ali kovinski 
vložki, na usnju ročno šivanje
Blago, umetno usnje
Tovarniško šivanje
Blago, alkantara, umetno usnje
Tovarniško šivanje
Pravo usnje
Ročno ali tovarniško šivanje
Reciklirana trda plastika
z grobim izgledom, lahko 
oblečena v blago
Imitacija kovine
Reciklirana trda ali mehka 
plastika z gladkim izgledom
Kovina ali mitacija kovine
Reciklirana trda ali mehka 
plastika oblečena v usnje
Ročno izdelani leseni ali kovinski 
vložki
Blago, guma Blago, Alkantara Alkantara, velur
Blago Blago, alkantara Alkantara, pravo usnje
/
/
Slika 6 Najpogosteje uporabljeni CMF elementi v oblikovanju interierja avtomobila
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    2.3.6 Specifikacije in CMF elementi pri izbranem modelu
Najpogosteje uporabljeni CMF elementi se glede na avtomobilski razred precej razlikujejo. V avtomobilih 
višjega razreda je prisoten velik razpon materialov in njihovih končnih obdelav, medtem ko v nižjem 
avtomobilskem razredu prevladujejo najosnovnejši materiali. Ker izbor materialov lahko poveča vrednost 
produkta, je predmet preoblikovanja avtomobil nižjega srednjega razreda, ki stremi k dinamičnemu in športnemu 
videzu višjega razreda.
Izbran model avtomobilske znamke Renault je osnovni Renault Megane (Life). Cena se brez dodatne opreme 
začne pri 14.900 €, na voljo pa je samo z bencinskim motorjem. 
Renault Megane je avto nižjega srednjega razreda, ki ima poleg osnovne verzije še štiri različice z boljšo 
opremo in športno različico Renault Megane RS, ki že sodi v višji razred. Poleg razlike v ceni in dodatni opremi, 
je opazna razlika tudi v dizajnu notranjosti avtomobila in uporabljenih materialih.
33













































































































































Temno blago Temno blago Temno blago Temno blago Temno blago Temno blago







Notranjost izbranega modela je v temni barvi. Armaturna plošča in obloge vrat so narejene iz reciklirane trde
plastike z grobim izgledom. Kljuka je narejena iz metalizirane plastike, okrasna letvica  na vratih in sovoznikovi 
strani pa je neprepričljiva imitacija karbona (blago s potiskom). Sedeži so oblečeni v blago z nevtralnimi šivi. 
Volanski obroč je oblečen v poliuretansko peno z nekontrastnimi šivi, prav tako v temni barvi. Opcijsko lahko 
izbiramo le barvo karoserije, vendar ne glede na barvo zunanjosti interier ostane temen. Prijem prestavne ročice 
je narejen iz polietilena, metalizirane plastike in reciklirane trde plastike, spodnji, premikajoči se del, pa je oblečen 
v skaj, najcenejše umetno usnje.
Slika 8 Fotografija interierja Renault Megana
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Slika 11 Fotografija armaturne plošče
Slika 9 Fotografija volanskega obroča Slika 10 Fotografija prestavne ročice


















Meganovi največji konkurenti v nižjem srednjem avtomobilskem razredu so Seat Leon, Ford Focus in Opel Astra, 
zato je kritika izbranega modela avtomobila Renault podana v primerjavi z naštetimi konkurenčnimi avtomobili. 
Renault Megane ima od vseh svojih konkurentov najbolj estetsko dovršeno zunanjost na katero se uporabniki zelo 
pozitivno odzivajo. Zunanjost je dinamična in na videz športna, saj je zelo podobna športni različici Megane RS, 
notranjost pa teh pričakovanj ne izpolnjuje.  Medtem ko so konkurenčni avtomobili oblikovali dinamične in za nižji 
cenovni razred dokaj dovršene notranjosti, pa Renaultov Megane ostaja v ozadju.31 
______________________________
31 Guy BIRD, Latest report - Renault Megane long-term test, Businesscar, 11.1.2018, dostopno na <https://www.businesscar.co.uk/tests/
long-term-test/renault-megane/renault-megane-dynamique-s-nav-dci-110-long-term-test> (15.3.2019).
Slika 14 Interier - Ford Focus
Slika 12 Fotografija vrat
Slika 13 Interier - Seat Leon
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Notranjost izbranega modela je v celoti v črni barvi, zato ji primanjkuje dinamičnosti in razgibanosti, kar je, kot 
rečeno, popolno nasprotje zunanjosti. Interier Megana je oblikovan zelo tipično za nižji srednji razred v 
avtomobilski industriji, saj na površinah še vedno prevladuje reciklirana trda plastika z grobim izgledom in 
plastične mase, kar daje avtomobilu cenen izgled. Uporaba cenejših materialov za določene komponente pomeni 
nagnjenost tudi k hitrejši obrabljivosti, zato Meganu primanjkuje kvalitete ter prijetne otipljivosti elementov.32
Slika 15 Interier - Opel Astra Slika 16 Interier - Renault Megane
______________________________
32 Guy BIRD, 2018, op. 31.
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    2.3.7 Zaznani problemi
Uporaba najosnovnejših in stroškovno ugodnih materialov lahko pomeni nižjo stopnjo vrednosti blagovne znamke 
in kakovosti elementov. Slednja vodi k hitrejši obrabljivosti materialov na površinah interierja avtomobila, ki so 
neprestano v stiku z uporabnikom.
Problem pri elementih interierja Renault Megana (Life) je bil zaznan pri materialih, uporabljenih na volanu in 
prestavni ročici. Volan in menjalnik sta elementa v interierju avtomobila, ki sta zaradi neprestanega stika s 
porabnikom najbolj podvržena hitri obrabljivosti. Uporabljeni so najosnovnejši materiali, ki so z dobro 
premišljenim CMF designom kljub stroškovnim omejitvam lahko nadomestljivi. Izbor materialov lahko veliko 
prispeva k funkcionalnosti in izboljšanju uporabniške izkušnje.
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Volan je oblečen v polimer, katerega glavni element je poliuretan. Poliuretanska pena je največkrat uporabljena 
pri izdelavi pohištva, vzmetnic in blazin, prav tako pa je primerna za izdelovanje s kalupi. Pomanjkljivosti 
poliuretana so: kratka življenjska doba, lastnost vpijanja vode in občutljivost na UV žarke. Poliuretanska pena tudi 
vsebuje dodatke, ki zmanjšujejo občutljivost materiala.
Kot obloga za volan je poliuretanska pena na otip zelo prijetna, saj nam daje občutek mehkobe. Kljub temu pa 
ima material popolnoma gladko teksturo, kar ne izpolnjuje funkcije dobrega prijema, saj nam ob potrebnem 
hitrem odzivu na cesti lahko hitro zdrsi iz rok.




Prijem menjalnika je narejen iz treh vrst plastik in sicer, iz polietilena z visokim sijajem, metalizirane plastike, ter 
reciklirane trde plastike z grobim izgledom. 
Zaznan problem pri polietilenu z visokim sijajem je lom in odboj svetlobe, ki je med vožnjo lahko zelo moteč. 
Plastike z visokim sijajem namreč lahko delujejo kot ogledalo. Metalizirana plastika je podvržena hitri 
obrabljivosti, saj gre za zelo tanek nanos materiala (kovine) na plastiko, ki se ob neprestani uporabi začne luščiti. 
Reciklirana plastika pa vsebuje nečistoče, zaradi katerih polimer izgubi kvaliteto. Material ni več popoln in 
kompakten, kar vodi k hitrejšemu obrabljanju.








    2.4 MATERIALI
CMF elementi v interierju avtomobila morajo biti oblikovani tako, da podpirajo funkcionalnost, estetsko dovršenost 
in uporabniško izkušnjo. Kljub temu, da bolje oblikovane notranjosti pripadajo višjim avtomobilskim razredom, 
lahko z dobro izbranimi CMF elementi to dosežemo tudi pri nižjih avtomobilskih razredih.
V višjih avtomobilskih razredih je volanski obroč največkrat oblečen v pravo usnje. V nižjih razredih pa 
najpogosteje opazimo uporabo poliuretanske pene, saj je pravo usnje stroškovno nedosegljivo. Alternativna 
rešitev je umetno usnje iz mikrovlaken, katerega glavna sestavina je poliuretan. Stroškovno ne presega nižjega 
avtomobilskega razreda, ker pa je na otip kot pravo usnje, dosega uporabniško izkušnjo višjih razredov v 
avtomobilski industriji.
Prijem menjalnikov v višjih razredih je ponavadi narejen iz polietilena, kovine (eloksiran aluminij, ročno izdelani 
leseni vložki) in pravega usnja (plastika ABS oblečena v usnje). V nižjih avtomobilskih razredih pa se najpogosteje 
pojavi polietilen, reciklirana plastika, metalizirana in galvanizirana plastika ter imitacije materialov (les, karbon). 
V največ primerih je plastika metalizirana, ki pa je zaradi zelo tankega nanosa kovine podvržena hitri obrabljivosti 
(luščenje). Reciklirana plastika pa ima nižjo stopnjo kakovosti saj vsebuje veliko nečistoč, ki jih pridobi med 
postopkom recikliranja. Stroškovno ustrezne rešitve, ki podpirajo funkcionalnost in uporabniško izkušnjo 
višjega avtomobilskega razreda, so polietilen z nizkim sijajem, galvanizirana plastika in polietilen s teksturo usnja 
iz mikrovlaken.
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    2.4.1 Usnje iz mikrovlaken
PREDNOSTI:
• Osnova poliuretan (stroškovno ugodno)
• Dolga življenjska doba
• Trajnost
• Visoka odpornost na trganje
• Enostavno za čiščenje
• Odpornost na vodo
• Odpornost na nizke in visoke temperature
• Občutek pravega usnja
• Enostavna uporaba (rezanje in šivanje)33
SLABOSTI:
• Krajša življenjska doba od pravega usnja
• Hitrejše nabiranje prahu
• Težje zamenljiv del kot običajna poliuretanska pena34
______________________________
33 What is microfiber leather?, Waltery, dostopno na <https://walterychina.com/what-is-microfiber-leather/> (14.4.2019).
34 Microfiber Knowledge, Winiw, dostopno na <https://www.microfiberleather.com/content/17-what-is-microfiber-leather/> (14.4.2019).
35 What is microfiber leather, 2019, op. 33.
Usnje iz mikrovlaken, narejeno na osnovi poliuretana, je zaradi plastičnih mas cenejše tudi od navadnega 
umetnega usnja. Material je lahko dostopen in ima nizke stroške proizvodnje. Na trgu ga najdemo v obliki rol, 
tako kot večino tekstilov.35
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PREDNOSTI
• Dolga življenjska doba
• Ena najbolj obstojnih plastik
• Odpornost na korozijo
• Enostavna obdelava (kalup)
• Kemijska in mehanska odpornost
• Odpornost na nizke in visoke temperature
• Recikliranje
• Manjša občutljivost na prstne odtise kot polietilen z 
visokim sijajem
• Stroškovno ugoden36
    2.4.2 Polietilen z nizkim sijajem
SLABOSTI:
• Občutljiv na UV žarke
• Krčenje37
______________________________
36 Advantages of Using Polyethylene for Large Plastic Products, Dutchland, dostopno na <https://www.dutchland.com/advantages-us-
ing-polyethylene-large-plastic-products/> (14.4.2019).
37 Daniel KULA in Élodie TERNAUX, Materiology: the creative industry’s guide to materials and technologies, Basel 2014, str. 214.
Dobra lastnost polietilena je njegova enostavna obdelava. Izdelke iz polietilena izdelujemo s kalupi, ki nam 
omogočajo neomejeno serijo plastičnih kosov. Pri določanju sijajnosti polietilena pa končna obdelava 
ni potrebna, saj končni videz (stopnjo sijajnosti) dosežemo že med postopkom obdelave v kalupu.
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    2.4.3 Galvanizirana plastika
PREDNOSTI:
• Stroškovno ugodna
• Dolga življenjska doba
• Trdnost
• Videz in občutek prave kovine (hladen material)
• Odpornost proti koroziji
• Počasnejša obrabljivost (debelejša plast nanosa)
SLABOSTI:
• Namesto popravljanja je potrebno zamenjati celoto
• Lahko se začne luščiti38
______________________________
38 Advantages of Galvanizing, Hartway, dostopno na <https://www.hartway.com.au/tech-info/advantages-of-galvanizing/> (14.4.2019).
39 Eva Mizgur, pogovor z direktorjem podjetja Boving d.o.o., Viktorjem Primožičem, Ljubljana 15.4.2019.
40 KULA in TERNAUX 2014, op. 37. str. 119.
Galvanizacija je postopek nanašanja tanke plasti kovine na plastiko. Osnova je ponavadi ABS, na katero najprej 
nanesemo baker. Sledita mu nikelj in nato krom ali katera druga kovina. Vsaka plast kovine je odlična podlaga za 
nanos naslednje, zato se material dlje obdrži na površini.39
ABS je plastika z odličnimi mehanskimi lastnostmi, ki jo v avtomobilski industriji uporabljamo v velikih količinah. 
Je cenovno ugodna in enostavna za obdelavo, prav tako pa ima lahko brez dodatne obdelave estetski videz. ABS 
je primeren za galvanizacijo tudi zaradi odpornosti na kromovo kislino in odlične oprijemljivosti s kovino.40
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3 SINTEZA
Osredotočila sem se na preoblikovanje površin elementov interierja avtomobila z vidika funkcionalnosti, estetske 
dovršenosti in uporabnosti. Splošno znano je, da imajo avtomobili višjih razredov bolj dovršeno oblikovane 
notranjosti in kvalitetnejše materiale. Pri določanju izhodišč sem izbrala elemente avtomobila, ki so večino časa 
v stiku z uporabnikom in so zato podvrženi hitrejšemu obrabljanju. 
Cilj je preoblikovati notranjost avtomobila tako, da ga z menjavo materialov z vidika funkcionalnosti in izbiro barv 
za estetsko dovršeno celoto, vizualno približam višjemu cenovnemu razredu. Izbor materialov in njihove obdelave 
je sicer omejen, saj gre za avto nižjega razreda, cena proizvodnje materialov pa mora biti v sorazmerju s tem.
    3.1 FOKUS
Fokus oblikovanja je na elementih v notranjosti avtomobila, ki so nenehno v stiku z uporabnikom, in sicer volan in 
menjalnik. Pri obeh elementih je glavna funkcija prijem, pri kateri moramo doseči prijeten otip materiala, dobro 
oprijemljivost in počasno obrabljivost.
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    3.2 OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA
CILJNI UPORABNIKI
Ciljni uporabniki so vozniki nizko cenovnih avtomobilov, ki stremijo k uporabniški izkušnji in estetiki avtomobilov 
višjega razreda, vendar si tega ne morejo privoščiti.
TRŽNE ZAHTEVE
Tržna zahteva pri izbranem projektu je izbor materialov, katerih strošek ne preseže standarda nižjega srednjega 
avtomobilskega razreda. Poliuretansko peno na volanu bom nadomestila z usnjem iz mikrovlaken. Osnova 
takega usnja je poliuretan, zato je material cenovno zelo ugoden. Metalizirana plastika in reciklirana trda plastika 
na menjalniku pa bosta nadomeščeni z galvanizirano plastiko in polietilenom s teksturo usnja iz mikrovlaken.
FUNKCIONALNE ZAHTEVE
Funkcionalne zahteve so trajnost in obstojnost materialov. Ti ne smejo biti hitro obrabljivi, ob stiku s kožo pa 
morajo omogočati prijeten in dober oprijem, prav tako pa ne smejo drseti. Pozorni moramo biti tudi na to, kako 
se svetloba lomi na izbranemu materialu, da odboj svetlobe ni moteč. 
Namesto poliuretanske pene bom uporabila usnje iz mikrovlaken zaradi dobrega oprijema, ter trajnosti materiala. 
Pri menjalniku bo namesto polietilena z visokim sijajem uporabljen polietilen z nizkim sijajem, metalizirano 
plastiko pa nadomesti galvanizirana plastika. Pri galvanizaciji na plastiko nanesemo debelejši sloj kovine, ki je 
veliko bolj obstojen od tanke plasti, ki jo dosežemo z metalizacijo. Reciklirana trda plastika bo zamenjana s čistim 
polietilenom, ki je kot kompakten, čist polimer, eden od najbolj obstojnih plastičnih materialov.
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UPORABNIŠKE ZAHTEVE
Porabniki avtomobile izbirajo glede na preference in estetiko avtomobila, zato iščejo emocionalno povezanost s 
produktom. Zunanjost Renault Megana sporoča dinamičnost in športnost, notranjost pa čisto nasprotje, zato je 
ena od uporabniških zahtev oblikovanje dinamične in športne notranjosti. Izbor materialov volana in menjalnika 
temelji na prijetni otipljivosti materiala, počutju med uporabo elementov ter vključenosti elementov v športen in 
dinamičen videz interierja avtomobila.
Volan, oblečen v usnje iz mikrovlaken, je prijeten na otip in nam omogoča dober oprijem, zaradi katerega imamo 
med vožnjo občutek varnosti in kontrole nad vozilom. Prav tako pa je na otip zelo podoben pravemu usnju, kar 
porabniku da občutek kvalitete in uporabniške izkušnje višjih razredov. Ta učinek dosežemo tudi z galvanizacijo 
plastike na menjalniku, zaradi katere dobimo hladen, kovinski občutek
ESTETSKE ZAHTEVE
Kombinacije barv in materialov, poleg funkcionalnosti, s teksturami in izbranimi barvami tvorijo estetsko dovršeno 
celoto. Estetska zahteva je, da avto nizkega razreda, vizualno približam videzu avtomobilov višjih razredov. Ker 
Megane navzven sporoča športnost, je ena od estetskih zahtev tudi oblikovanje na videz športne notranjosti.
To sem dosegla s prenosom elementov iz višjih razredov v nižji  razred ter z izborom materialov in njihovih 
površinskih obdelav, ki so cenovno ustrezni in ne pogosto opaženi v nižjih razredih. Dodani so tudi detajli, kot so 
kontrastni šivi in okrasne letvice na armaturni plošči, ki komunicirajo željene zahteve notranjosti avtomobila ter 
pozornost posvečeno detajlom.
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    3.3 INSPIRACIJA
Slika 19 Nabor slik - inspiracija
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Slika 20 Nabor slik - inspiracija II
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4 KONCEPTUALIZACIJA CMF PRIMERA V AVTOMOBILSKI 
   INDUSTRIJI NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA
    
    4.1 RAZVOJ KONCEPTA
Načrtovanje projekta sem začela z raziskovanjem materialov v notranjosti Renault Megana, kjer sem se 
osredotočila na volan in menjalnik. Primerjala sem jih z materiali, ki jih za omenjena elementa uporabljajo v 
avtomobilih višjih razredov. 
Medtem ko v Meganu prevladujejo reciklirane plastike, plastične mase in blago, sem pri pregledu materialov v 
višjih razredih opazila uporabo nerecikliranih plastik, usnja in kovin.
Ker z menjavo materialov podpiram tudi njihovo funkcionalnost, sem začela iskati rešitve, ki pripadajo višjim 
avtomobilskim razredom, vendar so cenovno ugodne in trajne ter omogočajo dober oprijem in prijetno otipljivost.
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Slika 21 Tekstura usnja
VOLANSKI OBROČ
Pri volanu sem namesto pravega usnja uporabila usnje iz mikrovlaken, ki je narejeno na osnovi poliuretana. Je 
cenovno ugodno in zelo obstojno, na otip pa deluje kot pravo usnje.
PRESTAVNA ROČICA
Pri menjalniku sem namesto polietilena z visokim sijajem uporabila polietilen z nizkim sijajem, saj se na njem 
svetloba ne lomi tako, da je moteče. Pri višjih razredih za vmesni del prijema menjalnika uporabljajo kovino, pri 
Renault Meganu pa je uporabljena metalizirana plastika. To sem nadomestila z galvanizirano plastiko (izgled mat 
kroma), ki je veliko bolj obstojna, prav tako pa nam da občutek hladnosti materiala. Spodnji del prestavne ročice 
je narejen iz reciklirane plastike, ki je hitro obrabljiva. Namesto tega sem uporabila polietilen s teksturo usnja iz 
mikrovlaken, uporabljenega na volanu. To dosežemo s kalupom, ki ima ustezno obliko.
Slika 22 Tekstura polietilena z nizkim sijajem, mat kromirane površine in polietilena s teksturo usnja
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Slika 23 Fotografija obstoječega volanskega obroča
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Slika 24 Preoblikovan volanski obroč
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Slika 25 Fotografija obstoječega prestavne ročice
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Slika 26 Preoblikovana prestavna ročica
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TESTIRANJE
Po končanem projektu sem izvedla testiranje. Testirala sem odziv ljudi na vizualno podobo renderjev 
preoblikovanega Megana v primerjavi s fotografijo obstoječega in odziv na vzorce materialov, ki so jih testiranci 
lahko občutili.
Odziv ljudi na vizualno podobo preoblikovane notranjosti je bil testiran na spletu. Naključni anketiranci so lahko 
izbirali med fotografijo obstoječega interierja in vizualizacijo preoblikovane notranjosti. Za pomoč pri izvedbi 
ankete sem prosila avtomobilskega novinarja Cirila Komotarja, ki je omogočil doseg večjega števila ljudi. Na 
anketo se je odzvalo 7842 ljudi, od tega pa je preoblikovano notranjost izbralo 69 % anketirancev.
Testiranje otipljivosti materialov pa je bilo izvedeno osebno. Pristopila sem k devetintridesetim naključnim 
osebam, ter jim ponudila vzorce materialov. Izbirali so med materiali volanskega obroča, in sicer med usnjem in 
oblogo iz poliuretanske pene. Sprva so izbrali material izključno na podlagi instinkta, nato pa na podlagi 
informacije, da gre za material volana. Preden so vedeli za kaj bo material uporabljen, se jih je 69 % odločilo za 
umetno usnje, ostalim pa je bila všeč gladkost poliuretanske obloge. Ko je bila anketirancem podana informacija, 
da gre za oblogo volana se je odstotek odgovorov, da bi izbrali umetno usnje, zvišal na 85 %.
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Ker je bil cilj preoblikovanja tudi oblikovanje športne in dinamične notranjosti sem naknadno dodala elemente, 
izključno estetske narave. To so na primer kontrastni šivi, ki ji pogosto opazimo pri interierjih športnih 
avtomobilov. Športna različica Megane RS s šivi v rdeči barvi izraža športen karakter, celotni temni notranjosti 
osnovnega Megana pa sem dodala bele kontrastne šive, ki barvno sovpadajo z vsemi barvami karoserije. Temne 
okrasne letvice na armaturni plošči in vratih sem nadomestila z galvanizirano plastiko (izgled mat kroma tako kot 
pri menjalniku), ki dajo avtomobilu bolj dinamičen in razgiban videz.
    4.2 KONČNA REŠITEV IN HERO SHOT
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PREDSTAVITEV KONCEPTA
Notranjost avtomobila je oblikovana na videz športno in dinamično. Je skoraj v celoti v temni barvi, saj temne 
barve v avtomobilizmu predstavljajo trajnost, prav tako pa se ujemajo z vsemi ponujenimi barvami karoserije. 
Na volanu, menjalniku in sedežih so dodani beli kontrastni šivi, okrasne letvice na armaturni plošči in vratih pa so 
iz s kormom galvanizirane plastike. Armaturna plošča in vrata so iz reciklirane trde plastike. Sedeži so oblečeni v 
temno blago z manjšimi površinami iz umetnega usnja iz mikrovlaken. V umetno usnje je oblečen tudi volan. Pri 
menjlaniku so uporabljene tri vrste plastike, in sicer polietilen z nizkim sijajem, galvanizirana plastika in polietilen 
s teksturo umetnega usnja, uporabljenega na volanu.
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Slika 27 Preoblikovan interier Renault Megana
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Slika 28 Fotografija obstoječega volanskega obroča II
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Slika 29 Vizualizacija preoblikovanega volanskega obroča
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Slika 30 Fotografija obstoječe prestavne ročice II
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Slika 31 Vizualizacija preoblikovane prestavne ročice II
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Slika 32 Fotografija detajla na obstoječem volanskem obroču
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Slika 33 Vizualizacija detajla na preoblikovanem volanskem obroču
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5 ZAKLJUČEK
CMF design je ena najpomembnejših vej oblikovanja v avtomobilski industriji. Pravilno izbrani CMF elementi so 
ključni za določanje vrednosti blagovne znamke in doseganje višje stopnje uporabniške izkušnje. Z dobro 
izbranimi CMF elementi lahko bolje oblikovane notranjosti, ki naj bi pripadale višjim avtomobilskim razredom, 
pripadajo tudi avtomobilom nižjega razreda. Z raziskovanjem barv, materialov in njihovih končnih obdelav je tako 
blagovnim znamkam v nižjih avtomobilskih razredih omogočena uporabniška izkušnja in estetska dovršenost 
višjih razredov. Kjub dobro premišljenim CMF elementom pa zaradi ciljnih stroškov avtomobilskih razredov med 
njimi ostajajo razlike. Avto nižjega razreda lahko tako, zaradi stroškovnih omejitev, približamo občutku estetske 
dovršenosti in uporabniške izkušnje višjih razredov, zaradi strategije CMF oblikovanja pa tega v popolnosti ne 
dosegamo. CMF elementi se med avtomobilskimi razredi načrtno razlikujejo, saj z njimi produktu določamo 
vrednost. Z istimi CMF elementi bi tako osnovni model Renault Megana zmanjšal tržni potencial športni različici 
istega modela in blagovne znamke.
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Slika 34 Skica interierja Megana
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8 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
CMF Design (Color, Material and Finish Design) - Oblikovanje barv, materialov in končne obdelave
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PRILOGA
Testiranje vizualne podobe preoblikovane notranjosti:
Odziv ljudi na vizualno podobo preoblikovane notranjosti je bil 
testiran na spletu. Naključni anketiranci so lahko izbirali med 
fotografijo obstoječega interierja in vizualizacijo preoblikovane 
notranjosti. Nabor fotografij obstoječe notranjosti je bil postavljen 
nad vizualizacijami preoblikovanega interierja. Tako so anketiranci 
glasovali za zgornjo (obstoječo) ali spodnjo (preoblikovano) 
izvedbo.
VPRAŠANJE:
Odločate se za nakup športno in dinamično oblikovanega Renault
Megana. Če predvidevamo, da cena avtomobila, kljub razlikam 
med uporabljenimi materiali ostane enaka, katero izvedbo





Testiranje otipljivosti materialov pa je bilo izvedeno osebno. 
Pristopila sem k devetintridesetim naključnim osebam, ter jim 
ponudila vzorce materialov. Izbirali so med materiali volanskega 
obroča, in sicer med usnjem in oblogo iz poliuretanske pene.
PRVO VPRAŠANJE:
Kateri material vam je na otip bolj prijeten?
DRUGO VPRAŠANJE:
Katerega od ponujenih materialov bi izbrali, če bi se odločali za 
oblogo volanskega obroča?
Vzorec umetnega usnja
Vzorec poliuretanske obloge
